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ABSTRAK
Pembangunan  perumahan  komuniti  berpagar  dan  kejiranan  berpengawal
dianggap sebagai salah satu langkah terbaik untuk menjaga keselamatan penduduk
setempat di kawasan bandar. Terdapat beberapa isu perancangan fizikal yang sering
ditimbulkan berkaitan dengan pembangunan skim komuniti berpagar dan kejiranan
berpengawal  termasuklah  pembinaan  pondok  pengawal  yang  tidak  terancang,
rekabentuk,  ketinggian  dan  saiz  pagar  yang  dibina,  pemasangan  sekatan  dan
halangan fizikal serta keperluan keselamatan. Kebanyakan pembangunan perumahan
komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal tidak menggabungkan prinsip-prinsip
asas  pencegahan  jenayah  melalui  rekabentuk  persekitaran (CPTED)  dalam
perancangan elemen keselamatan fizikal untuk pencegahan jenayah. Kajian ini telah
membangunkan  model  kesesuaian  perancangan  untuk  penambahbaik  penyediaan
elemen keselamatan fizikal di kawasan perumahan komuniti berpagar dan kejiranan
berpengawal dengan integrasi Analisis Keputusan Multikriteria (MCDA) dan Sistem
Maklumat  Geografi (GIS).  Hasil  pendekatan integrasi  MCDA–GIS memberi  nilai
tambah terhadap keputusan analisis dalam penentuan kawasan perumahan komuniti
berpagar  dan kejiranan  berpengawal yang  mempunyai  tahap perancangan  elemen
keselamatan  fizikal  yang  paling  memuaskan  dan  tahap  keselamatan  yang  paling
memuaskan. Hasil daripada pengintegrasian MCDA-GIS ini mampu menyelesaikan
masalah dalam perancangan dan pengurusan penyediaan elemen keselamatan fizikal
perumahan  komuniti  berpagar  dan  kejiranan  berpengawal.  Aplikasi  GIS  dapat
menjelaskan  secara  lebih  tepat  tentang  fenomena  penyediaan  dan  perancangan
elemen keselamatan fizikal di kawasan perumahan komuniti berpagar dan kejiranan
berpengawal.  Pemodelan  GIS  menjadi  satu  nilai  tambah  dalam  pembangunan
komuniti  berpagar  dan  kejiranan  berpengawal  dengan  penghasilan  cadangan
piawaian  yang  dibentuk  mengikut  klasifikasi  tahap  kesesuaian  perancangan.
Menerusi cadangan piawaian ini, maka penggubalan dasar dan garis panduan perlu
sebagai satu mekanisma untuk mencapai keputusan yang terbaik dalam perancangan
elemen keselamatan  fizikal  dalam pembangunan komuniti  berpagar  dan kejiranan
berpagar pada masa akan datang. 
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ABSTRACT  
Gated communities and guarded neighbourhoods are considered to be one of
the best recent developments  that  contribute to the security of urban populations.
Several  issues  frequently  arise  concerning  the  physical  planning  of  gated
communities and guarded neighbourhoods, such as the construction of unauthorised
guard houses,  the size of  fences  or  the construction  of  physical  barriers  to  meet
security requirements.  Many constructions within gated communities and guarded
neighbourhoods do not incorporate the basic principles of Crime Prevention through
Environmental Design (CPTED) in drawing up security elements to control crime.
In this study, a model to enhance the preparedness in physical security elements in
gated communities and guarded neighbourhoods integrating Multi-Criteria Decision
Analysis (MCDA)  and  Geographic  Information  System (GIS)  is  presented.  This
approach in integrating MCDA and GIS improves the result analysis to identify gated
residential communities and guarded neighbourhoods that are best planned in terms
of physical security, as well as the actual level of security achieved.  The integration
of MCDA and GIS facilitates the resolution of various problems associated with the
planning and management of gated communities and guarded neighbourhoods.  In
particular,  the  adoption  of  GIS  more  precisely  elucidates  the  specific  planning
requirements  for  the  improvement  of  such  communities.  The  additional  benefits
obtained through GIS modelling include proposals and standards that are appropriate
to the particular gated and guarded community according to its classification and
suitability.   With  such  standards  in  place,  a  mechanism  for  the  development  of
policies and guidelines can be established to achieve the best results in the planning
and  implementation  of  security  features  for  gated  communities  and  guarded
neighbourhoods of the future. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1       Pengenalan 
 
Perkembangan skim perumahan berpagar dan kejiranan berpengawal telah 
menjadi fenomena bandar di seluruh negara. Kepopularan untuk mendiami di dalam 
skim perumahan berpagar telah meningkat sejak kebelakangan ini (Lale, 2009). 
Perumahan berkonsepkan komuniti berpagar menjadi semakin popular dan mula 
diaplikasikan kepada perumahan ’landed gated communities’ dengan meluas di 
serata dunia termasuklah di Amerika Syarikat. Konsep ini seterusnya meluas ke 
Eropah daripada Portugal ke Poland dan Scandinavio (Derek, 2006). Dalam konteks 
global, komuniti berpagar telah berkembang tidak hanya di Amerika Syarikat tetapi 
juga di Amerika Latin, Eropah dan Asia (Blakely dan Snyder, 1997). Di Amerika 
Syarikat dianggarkan hampir lebih daripada 32 juta (12%) masyarakat Amerika 
tinggal di perumahan komuniti berpagar (Atkinson et al., 2003). 
 
Kebanyakan konsep perumahan jenis ini di negara luar adalah berkonsepkan 
perumahan berhakmilik strata seperti kondominium ataupun pangsapuri yang 
diswastakan. Selain itu perkembangan konsep ini telah menular kepada 
pembangunan jenis kediaman bertanah dan biasanya konsep perumahan komuniti 
berpagar ini adalah terancang yang dilaksanakan oleh pihak pemaju. Perkembangan 
perumahan berkonsepkan komuniti berpagar dan penswastaan ruang awam di seluruh 
negara semakin berleluasa (Glasze, 2003). Hampir keseluruhan kawasan-kawasan 
perumahan swasta di Amerika Syarikat adalah merupakan perumahan berkonsepkan 
komuniti berpagar dan berpengawal (Treese, 1999). Trend penswastaan dan 
pembangunan kawasan kejiranan di kebanyakan negara lain seperti di Amerika  
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Latin, Afrika dan Asia turut berkembang (Webster et al., 2002, Glasze 2002). 
Kawasan perumahan komuniti berpagar dan berpengawal di bandar-bandar menjadi 
tumpuan dengan trend penswastaan. Proses kontemporari pembangunan bandar 
seolah-olah dimanifestasikan dengan kawalan akses yang ketat, pintu pagar, tembok 
dan pagar yang kompleks. Kawalan terhadap perumahan komuniti berpagar dan 
kejiranan bepengawal dirujuk sebagai ‘penswastaan ruang awam’ (Frantz, 2000: 112;  
Le Goix, 2002). Kebanyakan kompleks apartment diswastakan sebagai 
kondominium iaitu bangunan strata atau berbentuk koperasi (Glasze, 2003). Di 
Amerika Syarikat pada tahun 1990-an timbul perbincangan mengenai 
penyelenggaran dan pengurusan perumahan swasta dalam satu bentuk organisasi 
wilayah atau komuniti kediaman berpagar dan berpengawal. Persatuan 
penyelenggaraan terdiri darpada ahli komuniti kejiranan berpagar,  Community 
Association Institute (CAI) dan penghuni yang terlibat dalam pembangunan 
perumahan swasta dan juga penglibatan sukarela pada skala kejiranan (Barton dan 
Silverman 1989, Glasze, 2003). 
 
Komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal telah banyak dibangunkan 
sejak tahun 1970-an, sekaligus menjadi satu simbol pemecahan metropolitan dan 
salah satu faktor peningkatan pengasingan sosial berlaku (Blakely dan Snyder, 
1997). Faktor rasa tidak selamat, perasaan takut terhadap jenayah, kegagalan 
kerajaan menjamin keselamatan dan trend galakan oleh pemaju telah menyebabkan 
peningkatan perkembangan perumahan jenis ini (Roitman, 2004). Peningkatan kadar 
jenayah di bandar dan perasaan takut terhadap jenayah adalah faktor utama yang 
menyebabkan penduduk berpindah ke perumahan komuniti berpagar dan kejiranan 
berpengawal (Blakely dan Snyder, 1997; Caldeira et al., 2000).  
 
Menurut Halberg (2001), faktor utama perpindahan penduduk kepada 
perumahan berkonsep komuniti berpagar adalah disebabkan persepsi terhadap 
jaminan keselamatan yang tinggi. Konsep perumahan komuniti berpagar dan 
kejiranan berpengawal yang dikelilingi tembok dan pagar dan persekitaran 
kawasannya bebas dari vandalisma telah mempengaruhi persepsi penduduk terhadap 
jaminan keselamatan yang tinggi dan privacy (Newman, 1996; Suk, 2006). Suasana 
“privacy” ini telah meningkatkan gaya hidup dan nilai harta tanah di kawasan 
tersebut (Norazman, 2010). 
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Konsep perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal masih baru 
di Malaysia dan tiada statistik menunjukkan jumlah tepat kediaman jenis ini yang 
terdapat di Malaysia. Walaubagaimanapun perkembangan konsep perumahan 
komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal di Malaysia pada akhir-akhir ini 
semakin popular terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau 
Pinang, Johor Bahru dan kawasan-kawasan lain yang mempunyai nilai harta tanah 
yang tinggi. Di Kuala Lumpur, contoh-contoh projek perumahan yang berkonsepkan 
komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal adalah seperti Sierramas di Sungai 
Buloh, Kajang Country Homes di Kajang, Tropicana dan Damasara Indah Resort 
Homes di Damasara, Subang Villa di Subang Jaya dan The Mines di Serdang 
(Azlinor, 2004). Di Johor Bahru pula, projek perumahan seumpama ini adalah seperti 
Leisure Farm Gelang Patah di Gelang Patah, Taman Bukit Indah di Pulai dan Sierra 
Perdana di Tebrau. 
 
Kebanyakan pembangunan projek perumahan pangsapuri dan rumah pangsa 
telah menggunakan konsep komuniti berpagar. Malah, sejak kebelakangan ini 
permintaan rumah berskala ketumpatan rendah (low-density) seperti rumah teres 
yang dahulunya merupakan konsep perumahan yang mempunyai jalan masuk 
(accessibility) pelbagai hala dan bersifat awam, kini juga mengambil pendekatan 
komuniti berpagar. Sebagai contoh hampir keseluruhan projek pembangunan 
perumahan teres dan rumah berkembar di Bandar Puteri, Puchong, mengamalkan 
konsep komuniti berpagar (Ismar, 2007). 
 
Konsep perumahan komuniti berpagar telah mendapat tempat dihati pembeli-
pembeli harta tanah terutama di kawasan bandar. Kebanyakan pembeli sekarang 
lebih menumpukan kepada perumahan yang berpagar (behind the gated or fence) di 
mana bukan sahaja kediaman mereka dipagar, tertutup, dan dipantau komuniti dalam 
konteks ruang, fizikal (Mckenzie, 1994; Caldeira, 2000; Kawash, 2000; Grant, 2005; 
Roitman, 2005) dan malah keseluruhan kediaman mereka termasuk kawasan lapang, 
rekreasi, taman permainan, pintu masuk dan keluar ke kawasan perumahan ini juga 
dijaga dan dikawal oleh pengawal keselamatan (Blanco, 2012:2).  
 
Suasana persekitaran sama ada menonjolkan ciri-ciri „kehidupan bandar’ atau 
‘pemandangan dan persekitaran semulajadi’ merupakan aspek kekuatan permintaan 
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terhadap konsep komuniti berpagar, terutamanya yang melibatkan komuniti prestij, 
komuniti rekreasi dan percutian (Ismar et al., 2005). Walau bagaimanapun, 
pembangunan melalui konsep komuniti berpagar ini adalah berdasarkan permintaan 
pembeli kediaman yang lebih mengutamakan aspek keselamatan, persekitaran 
berlandskap dan pelbagai kemudahan fasiliti (Clarke, 2004). 
 
Konsep perumahan komuniti berpagar yang semakin diminati ini merupakan 
pembangunan kediaman yang berpagar atau bertembok (Mckenzie, 2003a; Atkinson 
et al., 2005; Mueller, 2010). Konsep perumahan ini yang menyekat laluan awam 
merupakan satu pilihan cara hidup, identiti dan status serta lebih penting ianya adalah 
bagi memberi tindak balas terhadap kadar jenayah di kawasan perbandaran yang 
semakin meningkat. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk menilai sejauh manakah 
konsep perumahan komuniti berpagar yang pada umumnya menawarkan ciri-ciri 
keselamatan fizikal berjaya mengatasi masalah jenayah yang semakin meningkat sejak 
akhir ini . Kajian yang akan dijalankan di beberapa kawasan pilihan seperti di kawasan 
lima buah taman perumahan berpagar dan kejiranan berpengawal di kawasan Johor 
Bahru iaitu Taman Adda Height, Bandar Dato’ Onn, Taman Setia Indah, Taman Setia 
Tropika dan Taman Seri Austin akan dijadikan sebagai kajian kes yang memfokuskan 
kepada aspek keselamatan fizikal.  
 
1.1.1 Kualiti Hidup dan Komuniti Berpagar  
 
Berdasarkan laporan Kualiti Hidup Malaysia (1999), konsep kualiti hidup 
adalah melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial daripada keadaan 
yang dianggap tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, 
kualiti hidup merangkumi bukan sahaja pembangunan ekonomi tetapi meliputi juga 
aspek lain seperti sosial, psikologi, kebudayaan, politik dan alam sekitar. Kualiti 
hidup di Malaysia ditakrifkan sebagai merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang 
sihat, akses dan kebebasan memperolehi pengetahuan serta taraf kehidupan yang 
melebihi keperluan asas individu dan memenuhi keperluan psikologi untuk mencapai 
tahap kesejahteraan sosial yang setanding dengan aspirasi negara. Maslow (1954) 
menyatakan bahawa kehidupan yang berkualiti akan dapat dicapai apabila semua 
keperluan hidup telah dipenuhi. 
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Ferran’s (1990) memberi pandangan bahawa kualiti hidup mempunyai 
beberapa konsep atau isu yang boleh dikenalpasti dan dibahagikan kepada lima 
kategori. Kategori-kategori ini memfokuskan kepada (i) keupayaan untuk hidup 
dalam kehidupan yang biasa, (ii) kegembiraan atau kepuasan, (iii) pencapaian ke 
arah matlamat, (iv) keupayaan untuk mendorong ke arah kehidupan sosial yang lebih 
berguna dan (v) kemampuan fizikal dan mental. Kajian yang dilakukan oleh Grant et 
al. (1994) pula menekankan keperluan kepada definisi pelbagai dimensi untuk kualiti 
hidup iaitu terdiri daripada empat dimensi atau domain (i) kesejahteraan fizikal, (ii) 
kesejahteraan psikologi, (iii) kesejahteraan sosial dan (iv) kesejahteraan agama.  
Kualiti hidup sosial pula melambangkan kemajuan sesebuah negara dan 
rakyat di bawah sesebuah pemerintahan berhak memiliki dan memperoleh kualiti 
hidup yang diperlukan. Kefahaman terhadap konsep dan pengertian kualiti hidup 
sosial juga berbeza berdasarkan indeks tertentu di sesebuah negara. Walaupun 
mempunyai pelbagai tafsiran dan pengertian yang berbeza, tetapi secara asasnya 
kualiti hidup sosial itu mengikut konteks perbincangan ini merupakan keperluan asas 
pada tahap minimum yang sepatutnya dimiliki dan dinikmati oleh penghuni sesebuah 
bandar (Wan Rozali, 2002). Keperluan asas keselamatan ini penting dalam mencapai 
kualiti hidup dan mewujudkan pembangunan lestari.  
 
Azhan Awang et al. (2006:25) menjelaskan bahawa rangkaian kualiti hidup 
yang membentuk kehidupan yang diingini di kawasan bandar berkait rapat dengan 
tiga komponen utama iaitu kesediaan diri, persekitaran dan akses bandar yang telah 
menghubungkan penduduk dengan pelbagai aspek persekitaran bandar. Persekitaran 
dan kualiti perumahan merupakan keperluan asas dan berkait rapat dengan kualiti 
hidup yang mencakupi ruang lingkup kehidupan individu termasuklah fizikal, 
ekonomi, sosial dan psikologikal rumah (Nurizan, 1998).  
 
Namun Wheeler (1998) mendakwa bahawa isu-isu keperluan asas sering 
diperkatakan dalam konsep pembangunan lestari bukan lagi sebagai matlamat utama 
untuk mencapai kualiti hidup. Ainur Zaireen (2006) dalam kajiannya telah 
membincangkan isu konsep pambangunan lestari dan isu yang menjadi persoalan 
utama bagaimanakah caranya untuk menjadikan bandar lebih hijau, selesa dan 
selamat? Bagaimanakah caranya untuk merebentuk landskap bandar supaya dapat 
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mencipta identiti tertentu dan juga melindungi komunitinya? Semua ini merupakan 
cabaran yang perlu dihadapi untuk menjadikan bandar sebagai satu tempat yang 
sesuai didiami dalam jangka masa panjang yang dikenali sebagai konsep ‘liveable 
cities‟. 
Penekanan terhadap konsep ‘liveable cities‟ bukan bertujuan untuk 
mengenepikan konsep pembangunan lestari. Konsep ‘liveable cities‟ merupakan satu 
konsep yang melengkapi konsep pembangunan lestari bersesuaian dengan peredaran 
masa dan perubahan yang berlaku di bandar (Wheeler, 1998). Fenomena 
pembangunan komuniti berpagar dilihat sebagai trend pembangunan yang memenuhi 
ciri keselamatan dan perumahan yang mampu membentuk kehidupan yang diingini 
di kawasan Bandar (Blakely & Snyder, 1997; Mueller, 2010). Komuniti berpagar 
dapat menyediakan persekitaran dan kualiti perumahan yang selesa merupakan 
keperluan asas dan berkait rapat dengan kualiti hidup (Low, 2009).  
 
1.2      Pernyataan Masalah 
Setiap hari kita pasti akan terbaca laporan dan berita mengenai pelbagai 
kejadian jenayah berlaku di bandar utama di seluruh negara seperti kejadian ragut 
dan rompak, kes pecah rumah, kecurian kenderaan dan penculikan. Peningkatan 
jenayah telah menyebabkan lahirnya perasaan takut terhadap jenayah yang 
mempunyai kesan ke atas kehidupan sosial masyarakat (Ceccato, 2012). Di 
Malaysia, jenayah dan ketakutan terhadap ancaman jenayah mula menonjolkan 
kesannya seperti bangunan kediaman yang dipagari dan dipasang peralatan 
keselamatan, sementara rumah orang kenamaan dikawal oleh pengawal keselamatan. 
Terdapat banyak kawasan taman perumahan yang dijadikan perumahan komuniti 
berpagar yang dikawal melalui pondok keselamatan. 
Keganasan di bandar bukanlah fenomena yang berlaku secara spontan, tetapi 
wujud disebabkan ketidakseimbangan dan penyisihan sosial. Usaha melindungi 
masyarakat bandar daripada masalah kemiskinan, pengangguran, penyalahgunaan 
dadah, gejala sosial dan ketidakadilan dalam integrasi sosial pastinya akan juga 
melindungi mereka daripada jenayah dan keganasan. Healey (1995) mendakwa 
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bahawa Bandar kini telah bertukar menjadi tempat yang berbahaya. Dalam kajian-
kajian lain (Greed, 1994; Oncu & Weyland, 1997; Sassen, 1999 dan Yuen, 2004) 
juga menyatakan bahawa keadaan di bandar menjadi tidak selamat banyak 
dipengaruhi oleh proses globalisasi yang menyebabkan ketidakseimbangan sosial 
dan ruang sehingga menjadi punca kewujudan ‘kawasan mati’ di bandar. Keadaan 
bandar yang tidak selamat ini telah meningkatkan perasaan ketakutan di kalangan 
masyarakat. 
Walaupun proses urbanisasi dan kemiskinan saling berkait rapat dengan isu 
jenayah dan sosial, wujud faktor lain seperti kemelesetan ekonomi, pengangguran 
dan keruntuhan moral serta akhlak yang turut menyumbang kepada masalah itu. 
Wujud banyak kesan daripada jenayah yang berlaku di bandar dan desa. Selain 
trauma emosi, ia turut mencetuskan rasa tidak selamat yang akan menjurus kepada 
terhakisnya keyakinan dan kepercayaan terhadap pihak berkuasa yang diamanahkan 
untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. 
Isu dan masalah perilaku jenayah ini telah menimbulkan pelbagai trauma 
emosi, kehilangan harta benda, kecederaan, perasaan tidak selamat, hilang keyakinan 
dan kepercayaan, penghakisan sifat toleransi, pengasingan diri sesama jiran dan 
saling curiga mencurigai sesama sendiri yang sekaligus tidak membawa sebarang 
makna dalam pengharapan terhadap kualiti kehidupan sosial yang sewajarnya dalam 
penghunian di sesebuah bandar. Daripada keseluruhan isu ini, ia merupakan kayu 
pengukur utama untuk merangka perancangan baru yang komprehensif bagi 
mengatasi pelbagai isu dan masalah yang dihadapi penghuni bandar dalam 
memenuhi keperluan kualiti kehidupan sosial yang minimum di Malaysia (Wan 
Rozali, 2002). 
Isu jenayah, serta rasa takut penduduk terhadap jenayah pada masa kini 
semakin menjadi suatu isu di kalangan penduduk bandar. Ketakutan tersebut telah 
meningkatkan tahap respon penduduk dalam menangani masalah jenayah ini; 
termasuklah melaksanakan bentuk undang-undang yang lebih tegas lagi (Norazmin, 
2007). Ia juga secara tidak langsung membawa kepada peningkatan pembangunan 
perumahan jenis komuniti berpagar yang dianggap mampu menyediakan sebuah 
kawasan yang mempunyai pagar dan tembok yang kukuh dan selamat daripada 
ancaman penjenayah (Halberg, 2001, Lemanski et al., 2008:145). 
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Jadual 1.1: Statistik kadar jenayah bagi daerah Johor Bahru bagi tempoh 2005-2010 
 
JENIS 
KESALAHAN  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Bunuh 53 44 51 62 46 36 
Rogol 300 432 206 286 300 263 
Samun Berkawan 
Bersenjata Api 
6 1 5 6 2 0 
Samun Berkawan 
Tidak Bersenjata Api 
1775 2413 1006 2784 3882 1932 
Samun Bersenjata Api 8 4 5 1 0 0 
Samun Tidak 
Bersenjata Api 
274 149 1993 409 944 364 
Cedera (324-326KK) 2589 409 449 484 495 479 
JENAYAH 
KEKERASAN 
5055 3452 3715 4032 5669 3074 
Lain-lain Curi 2564 2463 2562 2589 2705 2661 
Curi Van/Lori 623 869 569 590 482 406 
Curi Motokar 1223 1884 1792 1462 1355 1260 
Curi Motosikal 6988 7541 7284 7081 5272 4470 
Curi Ragut 955 663 579 2 35 36 
Pecah Rumah Siang 
Hari 
482 596 441 69 84 33 
Pecah Rumah Malam 
Hari 
1585 1692 1650 2083 2051 1925 
JENAYAH 
HARTABENDA 
14420 15708 14877 13876 11984 10791 
JUMLAH 
JENAYAH INDEKS 
19475 19160 18592 17908 17653 13865 
Sumber: Polis Diraja Malaysia (Ibu Pejabat Polis Kotinjen Johor), 2010 
 
 Jadual 1.1 menunjukkan statistik kadar jenayah daerah Johor Bahru untuk 
tempoh tahun 2005 hingga 2010. Peningkatan kadar jenayah di bandar dan perasaan 
takut terhadap jenayah adalah faktor utama yang menyebabkan penduduk berpindah 
ke perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal. Menurut laporan data 
statistik jenayah Polis Diraja Malaysia (Ibu Pejabat Polis Kotinjen Johor), didapati 
statistik jenayah di Daerah Johor Bahru pada tahun 2010 adalah sebanyak 10791 
berbanding pada tahun 2009 iaitu 11984 dengan penurunan kes jenayah harta benda 
sebanyak 1192 kes. Indeks jenayah harta benda bagi tahun 2005 hingga 2008 
mencatat perbezaan yang tidak ketara dan menunjukkan kadar jenayah kawasan 
Daerah Johor Bahru masih pada tahap kadar yang tinggi. Pemilihan kawasan kajian 
di sekitar Daerah Johor Bahru sebagai model kawasan kajian disebabkan kawasan 
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tersebut menunjukkan kadar jenayah yang tinggi berbanding dengan daearah lain. 
Oleh itu pembangunan perumahan komuniti berpagar yang berpagar dan dilengkapi 
dengan kemudahan kawalan keselamatan sepanjang masa merupakan strategi untuk 
mengurangkan jenayah di kawasan Bandar.  
 
Pembangunan harta tanah yang berkonsepkan perumahan komuniti berpagar 
dan berpengawal dianggap sebagai salah satu langkah terbaik untuk menjaga 
keselamatan penduduk setempat di sesebuah kawasan perumahan. Di Negara Afrika 
dan Amerika Latin, konsep perumahan komuniti berpagar dan berpengawal dilihat 
sebagai rasional dalam mengurangkan peningkatan risiko jenayah dan perasaan takut 
terhadap jenayah (Coy, 2006).  
 
Pembangunan perumahan komuniti berpagar yang berpagar dan dilengkapi 
dengan kemudahan kawalan keselamatan sepanjang masa merupakan strategi dalam 
melaksanakan konsep Bandar Selamat (Norazman, 2010). Ancaman di Bandar dan 
ketakutan terhadap jenayah menyebabkan faktor utama perpindahan ke perumahan 
berkonsepkan komuniti berpagar (Blakely & Snyder, 1997; Carvalho et al., 1997; 
Caldeira, 2000; Low, 2001; Landman, 2002). 
 
Terdapat beberapa isu perancangan fizikal yang sering ditimbulkan seperti 
yang dilaporkan oleh Urban & Environment Planning Concultant (2007) berkaitan 
dengan pembangunan skim komuniti berpagar dan berpengawal. Antaranya ialah (i) 
Kewujudan skim komuniti berpagar dan berpengawal boleh memberi implikasi 
negatif kepada pengasingan kelompok masyarakat dan pemupukan interaksi sosial 
penduduk khususnya di antara penghuni yang tinggal di kawasan berpagar dengan 
penghuni yang tinggal di kawasan kediaman biasa; (ii) Pembinaan pondok pengawal 
yang tidak terancang, pemasangan sekatan dan halangan fizikal serta keperluan 
menyerah dokumen pengenalan diri secara tidak sah, khususnya di kawasan komuniti 
berpagar dan berpengawal boleh menghalang daya aksessibiliti dan menimbulkan 
kesukaran kepada pihak berkuasa dan orang ramai untuk keluar-masuk ke skim-skim 
kediaman; (iii) Rekabentuk, ketinggian dan saiz pagar yang dibina, khususnya di 
sekeliling kawasan skim komuniti berpagar dan berpengawal telah menghalang 
pandangan (permeability) daripada luar. Keadaan ini menyukarkan pemantauan 
keselamatan serta mencacatkan pemandangan dan estetika keseluruhan kawasan 
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pemajuan. Perancangan pembangunan bandar hendaklah memenuhi ciri-ciri sebagai 
bandar yang selamat termasuk dalam soal rekabentuk bandar yang melibatkan 
persekitaran fizikal dalam kawasan perumahan (Wan Rozali, 2002). 
 
Gronlund (2012:284) mendakwa bahawa kebanyakan pembangunan 
perumahan komuniti berpagar tidak melaksanakan prinsip-prinsip asas pencegahan 
jenayah melalui rekabentuk persekitaran (Crime Prevention through Environmental 
Design, CPTED) dalam perancangan pencegahan jenayah. Suk (2006:4), isu yang 
wujud dalam perumahan komuniti berpagar adalah melibatkan perancangan aspek 
fizikal iaitu kawalan pintu masuk, kawasan berpagar, dan jalan-jalan yang 
diswastakan.  
 
Keseluruhannya, isu dan permasalahan dalam penyelidikan ini adalah 
melibatkan perancangan fizikal yang dikenalpasti berpunca dari ketiadaan kajian 
terperinci dalam memberi panduan yang khusus kepada pembangunan jenis ini dari 
segi aspek garis panduan, piawaian perancangan dan perundangan yang disediakan di 
sesebuah kawasan pembangunan komuniti berpagar untuk dijadikan panduan dalam 
pembangunan (Rajah 1.1). 
 
Kajian ini akan mengenalpasti kriteria dalam perancangan elemen 
keselamatan fizikal dalam pembangunan komuniti berpagar dan berpengawal. Ia 
penting bagi meningkatkan tahap perancangan eleman keselamatan fizikal dan 
kefahaman orang ramai dalam pembangunan komuniti berpagar sebagai keperluan 
keselamatan.  
 
Oleh itu isu kajian ini adalah memfokuskan perancangan elemen keselamatan 
fizikal dalam pembangunan perumahan komuniti berpagar dan berpengawal. Isu ini 
melibatkan masalah rekabentuk dan perletakan pondok pengawal, ketinggian pagar 
yang ketara, rekabentuk landskap yang menggalakkan berlakunya jenayah, 
kekurangan pencahayaan di dalam kawasan kediaman dan juga masalah pembinaan 
laluan keluar masuk.  
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Perancangan Fizikal 
Perumahan Komuniti Berpagar & 
Kejiranan Berpengawal 
Susun Atur Perumahan 
Aspek Keselamatan 
Fizikal 
Perancangan Fizikal 
Tapak 
Ruang Luaran Unit 
Perumahan 
 Jarak antara lot/ 
anjakan bangunan 
 Sitem rangkaian 
jalan 
 Penggunaan 
kawasan hijau – 
perlu dikongsi 
bersama 
Ruang Persekitaran 
 Tahap 
kemudahsampaian 
 Percanggahan prinsip 
‘keterbukaan’ 
Halangan visual 
 
Lokasi perletakan 
Ruang perancangan 
kawasan perumahan 
yang terhad – nilai 
harta tanah tinggi 
Ketiadaan Garis Panduan Perancangan Khusus – 
Perumahan Komuniti Berpagar & Kejiranan Berpengawal 
   
-Sistem Hierarki Jalan  
-Pembinaan Pagar 
-Rekabentuk Perumahan 
-Pembinaan Pondok 
Pengawal 
-Penanaman Landskap 
-Laluan Keluar Masuk 
-Kemudahan     
Keselamatan 
-Pencahayaan  
-Laluan Pejalan Kaki 
 
Rajah 1.1: Perancangan fizikal komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal 
Sumber: Ubahsuai daripada Norazmin (2007:8) 
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1.1      Persoalan Kajian 
 
i. Apakah kriteria keselamatan fizikal yang ditekankan dalam pembangunan 
perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal untuk mencegah 
berlakunya jenayah dan sejauhmanakah konsep perumahan ini menawarkan 
elemen keselamatan fizikal yang berkesan dalam menjamin keselamatan 
mengikut garis panduan yang disediakan? 
ii. Apakah kriteria keselamatan fizikal yang dipertimbangkan dalam 
pembangunan perumahan skim perumahan berpagar dan kejiranan 
berpengawal? 
iii. Bagaimanakah integrasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan kaedah 
Analisis Keputusan Multikriteria (MCDA) dilaksanakan dalam menentukan 
kawasan perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal yang 
menyediakan elemen keselamatan fizikal yang paling baik dan selamat? 
iv. Bagaimanakah model analisis reruang dilaksanakan bagi mengenalpasti 
perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal yang paling 
selamat berdasarkan kriteria keselamatan fizikal yang paling baik 
berdasarkan kriteria-kriteria terpilih dengan aplikasi GIS? 
v. Adakah pemodelan GIS dapat membantu dalam perancangan elemen 
keselamatan fizikal dalam skim perumahan komuniti berpagar dan kejiranan 
berpengawal? 
 
1.2      Matlamat Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk menentukan kawasan 
perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal yang mempunyai 
penyediaan elemen keselamatan fizikal yang paling baik menerusi pemodelan Sistem 
Maklumat Geografi (GIS). Matlamat kajian ini dapat dicapai melalui pencapaian 
beberapa objektif yang telah ditentukan iaitu: 
 
i. Mengkaji kriteria utama elemen keselamatan fizikal dalam pembangunan 
komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal. 
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ii. Menentukan kedudukan (ranking) keutamaan kriteria elemen keselamatan 
fizikal dan kawasan perumahan komuniti berpagar dan kejiranan 
berpengawal yang mempunyai tahap penyediaan elemen keselamatan fizikal 
yang paling memuaskan melalui teknik Proses Hierarki Analitik (AHP). 
iii. Membangunkan model kesesuaian perancangan untuk penambahbaik 
penyediaan elemen keselamatan fizikal di kawasan perumahan komuniti 
berpagar dan kejiranan berpengawal dengan integrasi GIS-MCDA. 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
Secara umunya, pengkaji berpendapat satu kajian perlu dilaksanakan dan 
diberi perhatian terhadap perancangan keselamatan fizikal dalam pembangunan 
perumahan komuniti berpagar dan berpengawal yang menyentuh elemen 
pelaksanaan konsep ‘Pencegahan Jenayah melalui Rekabentuk Persekitaran’ (Crime 
Prevention through Environmental Design, CPTED) dan beberapa langkah dalam 
konsep Bandar Selamat.  
 
Oleh itu satu kajian yang menekankan terhadap keberkesanan pembangunan 
perumahan komuniti berpagar dan berpengawal dalam aspek keselamatan fizikal 
akan dilaksanakan dan kajian ini akan memberi tumpuan kepada beberapa perkara-
perkara berikut:- 
 
i. Pembangunan perumahan komuniti berpagar dan berpengawal ini adalah 
melibatkan konteks perancangan berasaskan prinsip dan falsafah perancangan 
bandar iaitu Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat (DPPS), garis 
panduan komuniti berpagar dan juga konsep Bandar Selamat. 
ii. Skop kajian ini hanya melihat kepada isu-isu jenayah harta benda yang 
melibatkan ancaman kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan komuniti  
berpagar dan kejiranan berpengawal di bandar khususnya jenayah pecah 
rumah dan kejadian kecurian.  
iii. Kajian ini hanya mengkaji elemen keselamatan fizikal dalam pembangunan 
perumahan komuniti berpagar dan berpengawal. Kajian ini akan memberi 
penekanan kepada kawasan perumahan yang dirancang yang meliputi 
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kawasan rumah teres, berkembar dan sesebuah. Selain itu, kajian ini juga 
akan menumpukan aspek keselamatan fizikal menerusi rekabentuk 
persekitaran dan pihak keselamatan dalam pencegahan jenayah. 
iv. Kajian ini memfokuskan penyediaan rekabentuk perancangan elemen 
keselamatan fizikal sahaja dalam pembangunan perumahan komuniti 
berpagar dan berpengawal. Elemen keselamatan fizikal ini termasuklah 
pagar, pemasangan kamera CCTV, laluan keluar masuk, landskap pagar, 
rekabentuk perumahan, pencahayaan dan pondok pengawal. 
v. Kajian ini akan merekabentuk model analisis integrasi GIS-MCDA bagi 
tindakan perancangan elemen keselamatan fizkal yang sesuai dalam 
pembangunan perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal. 
vi. Skop kajian ini juga akan mencadangkan piawaian perancangan elemen 
keselamatan fizikal yang bersesuaian dalam pembangunan perumahan 
komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal. 
vii. Oleh yang demikian, kajian ini akan memberi fokus hanya kepada elemen 
keselamatan fizikal bagi lima taman perumahan yang berkonsepkan komuniti 
berpagar dan berpengawal di kawasan Majilis Bandaraya Johor Bahru sahaja 
yang dipilih sebagai kawasan kajian kes. 
 
 
1.3       Metodologi Kajian 
 
Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriptif yang menggabungkan kaedah 
kualitatif dan kuantitatif untuk menemukan jawapan kepada permasalahan 
penyelidikan yang telah ditetapkan. Penyelidikan deskriptif adalah satu bentuk 
penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpul maklumat dan menerangkan apa 
yang sedang berlaku.  
 
Kajian ini akan menggunakan gabungan kaedah Multikriteria dengan aplikasi 
GIS (GIS-MCDA). Kaedah kuantitatif dan kualitatif yang dikenali sebagai 
triangulation mixed methods turut digunakan untuk pengumpulan data. Penggunaan 
kaedah campuran akan mengukuhkan kajian yang dilakukan. Kaedah kuantitatif akan 
dijalankan melalui kaedah soal selidik dengan sampel untuk pemahaman yang lebih 
terperinci tentang fenomena yang dikaji. Soal selidik merupakan salah satu kaedah 
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pengumpulan data yang utama dalam kajian tinjauan. Manakala kaedah kualitatif 
akan dijalankan melalui temubual beberapa responden iaitu melibatkan persampelan 
bertujuan, sampel daripada populasi kajian dipilih. 
 
Kajian ini melibatkan beberapa tahap pelaksanaan termasuklah pemodelan 
data, pengambilan data dan analisis data. Pelbagai teknik yang akan digunakan dalam 
melaksanakan kajian ini. Sistem GIS merupakan alat utama dalam melaksanakan 
kajian ini iaitu melibatkan pembangunan pangkalan data dan analisis spatial.  
 
Pada peringkat analisis, dua teknik yang akan digunakan iaitu teknik Multi-
Criteria Analysis (MCDA) dan kombinasi Linear Berwajaran (WLC) yang menjadi 
fokus dalam menentukan kawasan perumahan komuniti berpagar dan berpengawal 
yang paling baik dalam aspek keselamatan fizikal. 
 
Pembangunan model kesesuaian GIS-MCDA akan menggunakan perisian 
ArcMap untuk tujuan analisis bagi pembentukan kesesuaian dalam perancangan 
aspek keselamatan fizikal pembangunan perumahan komuniti berpagar dan kejiranan 
berpengawal. Kajian penentuan kriteria-kriteria dan aspek keselamatan bersesuaian 
dengan konsep Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) dan 
Bandar Selamat adalah perlu disediakan berasaskan prinsip dan falsafah perancangan 
semasa.  
 
Kawasan kajian adalah meliputi kawasan perumahan Daerah Johor Bharu di 
bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) iaitu Taman Setia Indah, 
Taman Setia Tropika, Taman Adda Height, Taman Seri Austin dan Bandar Dato’ 
Onn. Kajian akan ditumpukan untuk menganalisis aspek fizikal merangkumi aspek 
keselamatan dalam pembangunan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal di 
kawasan Daerah Johor Bharu. Rajah 1.2 menunjukkan carta keseluruhan Conceptual 
Frame kajian yang dilaksanakan.  
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Sumber: Olahan pengkaji, 2013 
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a. Analisis Keputusan Multi-kriteria (Multi-Criteria Decision Analysis)  
 
Penilaian berbilang kriteria dalam GIS model raster merupakan proses 
membuat keputusan yang menggabungkan data ruangan mengikut kepentingan. 
Prosedur ini melibatkan penghasilan peta-peta kriteria yang relevan dalam proses 
penentuan kawasan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal yang mempunyai 
tahap keselamatan yang paling memuaskan berdasarkan elemen keselamatan fizikal. 
Pendekatan bagi menganalisis kesesuaian ini adalah berdasarkan Multi-Criteria 
Decision Analysis (MCDA). Teknik Analytic Hierarchy Process (AHP) akan 
digunakan dalam perlaksanaan Multi-Criteria Analysis (MCA). Teknik ini bertujuan 
untuk menentukan pemberat dan boleh dihubungkan dengan GIS untuk 
menghasilkan peta kesesuaian bagi setiap kriteria yang telah ditetapkan. Melalui 
teknik AHP ini, ia akan meningkatkan lagi kerasionalan terhadap sesuatu 
perancangan atau keputusan yang diambil. Ketepatan keputusan MCA amat penting 
sebelum ia dimasukkan ke pangkalan data sistem GIS bagi menghasilkan analisis 
yang tepat dan boleh digunapakai untuk tujuan perancangan. Pemilihan kriteria bagi 
kesesuaian aspek keselamatan pembangunan perumahan komuniti berpagar dan 
kejiranan berpengawal adalah berdasarkan garis panduan perancangan perumahan 
komuniti berpagar dan konsep Bandar Selamat. Terdapat 9 kriteria yang telah 
dipertimbangkan bagi penentuan kawasan perumahan komuniti berpagar dan 
kejiranan berpengawal di lima buah taman perumahan di kawasan Daerah Johor 
Bharu yang mempunyai aspek keselamatan fizikal yang paling baik iaitu:  
i. Sistem hierarki jalan raya 
ii. Pembinaan pagar 
iii. Rekabentuk perumahan 
iv. Pembinaan pondok pengawal 
v. Penanaman landskap 
vi. Laluan keluar masuk 
vii. Kemudahan keselamatan (CCTV) 
viii. Pencahayaan 
ix. Laluan pejalan kaki 
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b. Model Kesesuaian (Suitability Model) 
 
Pembentukan kesesuaian model ini dilaksanakan untuk mengendalikan dan 
memproses data asas dengan menggunakan kepelbagaian fungsi sistem GIS. Antara 
fungsi yang digunakan termasuklah fungsi input, paparan, capaian, kemaskini dan 
output. Model kesesuaian perancangan elemen keselamatan fizikal akan dibentuk 
dengan menggunakan pendekatan teknik Penilaian Berbilang Kriteria (Multiple 
Criteria Evaluation, MCE) dengan Kombinasi Pemberat Lelurus (Weighted Linear 
Combination).  
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Model kesesuaian bagi penilaian aspek keselamatan dalam perumahan 
komuniti berpagar dan berpengawal dibentuk dengan mengambilkira tindihan peta 
terhadap enam faktor kriteria. Model analisis ini akan dibentuk secara konseptual 
bagi menggambarkan proses terakhir tindihan peta. Hasil daripada analisis GIS 
terhadap kriteria dipersembahkan dalam bentuk peta faktor dan peta kekangan yang 
dipiawaikan. Pengintegrasian teknik penilaian berbilang kriteria dengan GIS 
membolehkan pembuat keputusan membezakan atau mengubah nilai pemberat 
kepada markah atribut sesuatu peta faktor dalam penilaian kawasan komuniti 
berpagar dan berpengawal yang paling baik dalam aspek keselamatan fizikal.  
 
Rekabentuk kajian ini berbentuk deskriptif yang menggabungkan kaedah 
kualitatif dan kuantitatif untuk menemukan jawapan kepada permasalahan 
penyelidikan yang telah ditetapkan. Kaedah deskriptif kajian ini termasuklah 
penggunaan instrumen soal selidik (menggunakan kertas-pensil) dan temubual 
(temubual bersemuka). Penentuan kaedah kajian in melibatkan sampel penggunaan 
soal selidik dilakukan bagi responden penghuni perumahan komuniti berpagar dan 
berpengawal yang melibatkan saiz sampel yang besar. Manakala pengendalian 
melalui temubual bagi responden pengurusan pihak pemaju kerana melibatkan saiz 
sampel yang kecil. 
 
Metodologi kajian ini dilaksanakan ke arah pencapaian matlamat dan objektif 
kajian melalui beberapa peringkat dalam kajian yang dilaksanakan. Secara 
umumnya, peringkat-peringkat kajian yang dilalui adalah seperti Jadual 1.2 berikut :- 
 
Jadual 1.2: Peringkat pelaksanaan metodologi kajian 
Bil Peringkat Pelaksanaan Tujuan 
1 Kajian literatur Pada peringkat awal adalah untuk mengenalpasti isu dan 
permasalahan kajian yang dijalankan. Peringkat ini 
memfokuskan kepada pengumpulan bahan-bahan maklumat 
berkaitan teori Crime Prevention through Environmental 
Design (CPTED), teori Defensible Space dan Konsep bandar 
selamat merupakan pendekatan yang diambil bagi 
menyelesaikan isu penyediaan elemen keselamatan fizikal 
yang berlaku dalam pembangunan komuniti berpagar dan 
berpengawal di kawasan bandar. Kajian teoritikal dan literatur 
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dilakukan berdasarkan sumber-sumber sekunder yang terdiri 
daripada rujukan jurnal, artikel, buku, kertas seminar, laporan, 
buku tesis, laman web, buletin dan risalah. Kajian literatur 
dalam penyelidikan ini adalah tujuan untuk mendapatkan 
maklumat berkaitan fakta yang menyokong penyataan 
masalah, teori, hipotesis, konsep kajian dan juga 
pembolehubah kajian.  
2 Kajian awal 
(Pilot study) 
Menenalpasti langkah-langkah pencegahan jenayah dalam 
konsep Bandar Selamat yang dilaksanakan dalam 
pembangunan komuniti berpagar dan berpengawal bagi 
menyokong pembentukan permasalahan kajian, objektif kajian 
dan menyemak ketepatan dan kesesuaian kandungan borang 
soal selidik sebelum ia diedarkan. 
3 Pengumpulan Data Sumber kajian merangkuni pengumpulan data primer dan 
sekunder untuk pembinaan instrumen. Pungutan data 
merupakan tahap di mana penyelidik akan melakukan 
pemerhatian dan mencatatkannya. Data boleh dipungut dengan 
kaeadah-kaedah tertentu. Peringkat ini melibatkan pemilihan 
teknik-teknik pengumpulan data yang berpandukan kepada 
matlamat penyelidikan. Dalam perlaksanaan kajian ini, 
pengumpulan dan pungutan data dijalankan dalam situasi 
sebenar dan pengkaji terlibat secara langsung dalam kerja 
lapangan. Pengumpulan data dan maklumat dilakukan 
menerusi temubual dan soal selidik terhadap golongan 
profesional yang terlibat secara langsung dengan kajian 
fenomena ini seperti pihak pemaju dan penduduk perumahan 
komuniti berpagar dan berpengawal dilakukan untuk 
mengenalpasti aspek keselamatan fizikal pembangunan 
perumahan komuniti berpagar dan berpengawal. Instrumen 
kajian yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini ialah 
set borang soal selidik dan borang temubual. Soal selidik 
merupakan satu cara yang paling mudah untuk memperolehi 
maklumat dan mempunyai kebaikan dibandingkan dengan 
cara-cara lain dalam usaha untuk mendapatkan maklumat 
kuantitatif. 
4 Analisis Kajian Data kuantitatif yang terkumpul akan dianalisis dengan 
menggunakan analisis statistik deskriptif iaitu dengan 
memperihalkan data manakala analisis kualitatif secara 
perbandingan tetap serta mendalam. Pengkaji akan 
menentukan prosedur statistik yang sesuai dalam kajian. 
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Analisis deskriptif ini akan menggunakan frekuensi, peratusan, 
min, mod, median, sisihan piawai, varians dan skor z (Chua, 
2006). 
Sumber: Olahan Pengkaji (2013) 
 
 
 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan mempunyai kepentingan dalam aspek perancangan 
dan penyediaan elemen keselamatan fizikal bagi menyumbang kepada langkah-
langkah pencegahan jenayah berdasarkan rekabentuk persekitaran pembangunan 
perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal yang lebih efektif. Hasil 
daripada kajian ini dapat memberi beberapa faedah dan manfaat kepada pihak-pihak 
berikut: - 
 
a) Pihak Perancang / Pihak Berkuasa Tempatan  
 
Pihak perancang bandar dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mempunyai 
tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan mengikut prinsip dan falsafah 
perancangan di dalam setiap pembangunan perumahan yang dilaksanakan. Pada 
masa ini pengertian dan pemahaman tentang teori perancangan asas dan juga prinsip-
prinsip perancangan bandar inilah menjadi cabaran kepada perancang bandar dalam 
melaksanakan pembangunan khususnya untuk pembangunan perumahan komuniti 
berpagar dan kejiranan berpengawal.  
 
Oleh itu garis panduan yang akan dikemukakan dapat membantu Pihak 
Berkuasa Negeri (PBN), pihak perancang bandar, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
dan agensi-agensi teknikal di dalam merancang dan mengawal pembangunan 
perumahan berkonsepkan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal. Melalui 
cadangan kriteria-kriteria yang akan dikemukakan pada bab analisis akan membantu 
pihak perancang dalam membuat pertimbangan keputusan perancangan dalam 
penyediaan elemen keselamatan fizikal untuk pembangunan perumahan komuniti 
berpagar dan kejiranan berpengawal. 
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b) Pemaju 
 
Menerusi cadangan kriteria-kriteria perancangan elemen keselamatan fizikal 
boleh dijadikan asas dan dijadikan panduan khas dalam pembangunan perumahan 
komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal yang akan dibangunkan pada masa 
hadapan. Senarai kriteria-kriteria yang dicadangkan dapat membantu pihak pemaju 
terutamanya dalam aspek rekabentuk penyediaan elemen keselamatan fizikal untuk 
tujuan meningkatkan tahap keselamatan yang lebih efektif dalam pembangunan skim 
komuniti berpagar dan kejirnanan berpengawal. Sekiranya, garis panduan dan 
keperluan perancangan dipatuhi dan keperluan diikuti, maka perancangan yang lebih 
komprehensif dan konsisten dapat diwujudkan dan diamalkan ‘best practice‟. 
 
c) Penduduk dan Pembeli  
 
Keperluan untuk mendapatkan tahap keselamatan yang lebih baik telah 
menarik penduduk, khususnya di kawasan bandar untuk memilih skim perumahan 
yang menawarkan sistem kawalan keselamatan secara berpagar (gated) dan 
berpengawal (guarded) serta mempunyai sistem keselamatan fizikal yang baik. 
Cadangan kriteria yang dikemukakan akan menyebabkan pembeli dapat memilih 
skim perumahan yang akan menawarkan sistem keselamatan fizikal dan tahap 
keselamatan yang tinggi kerana mereka akan merasai keselesaan, keharmonian dan 
kepuasan sebenar dalam memiliki kediaman yang memenuhi prinsip perancangan 
perumahan komuniti berpagar dan berpengawal yang mengutamakan aspek 
keselamatan. Dalam kajian ini penghuni sedia ada atau semasa akan dapat memberi 
maklum balas dan pandangan juga idea yang menyumbang ke arah pembentukan dan 
penyediaan kriteria-kriteria keselamatan fizikal. Setiap maklumat dan pandangan dari 
penghuni yang diterima akan dikaji dan dibuat penilaian dengan menyenaraikan 
kriteria-kriteria pembangunan khusus terhadap pembangunan komuniti berpagar dan 
berpengawal masa akan datang dan dibuat penambahbaikan bagi pembangunan sedia 
ada, ianya boleh diperbaiki dari semasa ke semasa.  
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1.8  Susunatur Bab 
 
Secara keseluruhannya pengkaji telah membahagikan kajian kepada beberapa 
bab untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada pembaca bagi setiap bab 
yang dikemukakan di mana keseluruhan kajian mengandungi sembilan bab yang 
akan diperincikan kandungannya. Bab satu merupakan bab pengenalan yang 
menerangkan tentang isu dan masalah, persoalan kajian, matlamat dan objektif 
kajian, skop kajian, metodologi kajian dan kepentingan kajian. Penjelasan dalam bab 
pengenalan ini dapat membantu pengkaji dalam melaksanakan kajian dengan lebih 
teratur dan komprehensif. 
 
Bab dua pula telah memperincikan kajian teoritikal dan literatur. Bab ini akan 
dimulakan dengan konsep dan definisi keselamatan, elemen keselamatan, konsep dan 
definisi kualiti hidup dan komponen hidup. Seterusnya bab ini akan diperincikan lagi 
dengan menerangkan tentang konsep jenayah bandar, kategori jenayah dan perasaan 
takut terhadap jenayah. Penerangan dalam bab ini turut mengandungi teori 
keselamatan dan konsep pembangunan perumahan selamat. Secara keseluruhan, bab 
dua ini menjelaskan keperluan keselamatan yang merupakan aspek penting dalam 
kualiti kehidupan.  
 
Bab tiga menjelaskan perkembangan dan pembangunan komuniti berpagar 
dan kejiranan berpengawal. Bab ini menjelaskan perbincangan yang berkaitan 
dengan perancangan pembangunan komuniti berpagar yang merangkumi 
latarbelakang, teori pembangunan dan keperluan pembangunan komuniti berpagar. 
Penerangan dalam bab ini akan mengandungi takrif, konsep, ciri-ciri pembangunan 
secara keseluruhan dengan mengambil pengalaman-pengalaman perlaksanaan dari 
beberapa negara luar yang telah mengamalkan pembangunan perumahan 
berkonsepkan komuniti berpagar. 
 
Bab empat akan menjelaskan keseluruhan aplikasi GIS dalam penentuan 
perumahan komuniti berpagar dan kejiranan berpengawal berdasarkan elemen 
keselamatan fizikal. Seterusnya penerangan bab ini merangkumi konsep 
pembangunan pangkalan data sistem GIS sebagai alat bantu perancangan elemen 
keselamatan fizikal.  
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Bab lima menjelaskan metodologi kajian secara keseluruhannya. Ini 
termasuklah kaedah pemilihan kawasan kajian, proses pengumpulan data, rekabentuk 
persampelan, rekabentuk instrumen kajian dan pemprosesan data.  
 
Bab Enam pula menerangkan metodologi pelaksanaan analisis AHP dan GIS 
yang merangkumi keseluruhan proses pembentukan model kesesuaian dalam 
perancangan elemen keselamatan fizikal dalam komuniti berpagar dan kejiranan 
berpengawal. Peringkat proses model analisis ini meliputi proses mengenalpasti 
masalah, keperluan terhadap data, pengumpulan data, pembentukan pangkalan data 
spatial dan atribut, perlaksanaan model analisis dan penghasilan output analisis.  
 
Bab tujuh menjelaskan penganalisaan yang digunakan adalah menggunakan 
analisis deskriptif menerusi jawapan yang diberikan oleh responden daripada soal 
selidik dan temubual bagi mencapai objektif pertama kajian. Hasil dapatan kajian 
akan diperjelaskan dan dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta, dan rumusan. 
 
Seterusnya bab lapan akan menjelaskan dapatan kajian bagi analisis 
keutamaan kriteria dan alternatif menggunakan kaedah Proses Hierarki Analitikal 
(AHP) dan GIS. Dalam bab ini, keputusan analisis menggunapakai teknik AHP akan 
ditunjukkan secara spatial setelah dihubungkan dengan GIS. Analisis GIS dilakukan 
menerusi paparan data atribut dan spatial, carta, statistik, pertanyaan Query dan 
analisis spatial bagi penilaian kesesuaian perancangan.   
 
Bab terakhir iaitu bab sembilan akan membincangkan penemuan dan 
cadangan kajian dalam penentuan kriteria-kriteria elemen keselamatan fizikal dalam 
membantu perancangan dan pembangunan komuniti berpagar dan kejiranan 
berpengawal. Seterusnya, pengkaji akan merumuskan pencapaian matlamat dan 
objektif kajian sepertimana yang terdapat dalam bab satu dapat dicapai atau tidak 
dalam kajian ini. Limitasi, pandangan dan cadangan kajian akan datang juga 
dikemukakan dalam bab ini.  
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